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　In an eﬀ ort to enhance childcare support systems in Iwate Prefectural University, ‘Current situation and chal-
lenges of work-life balance in Universities’ research project compares 1） survey on the conditions of implementing 
gender equality in public universities, 2） pioneer research from Yamagata National University’s observations on 
gender equality, and 3） childcare services for Sunday shifts in this university. A close examination of these sourc-
es shows an asymmetry between ‘gender equality’ and ‘childcare support’. Building upon this issue, this paper ex-
plains the current situation of childcare support within national universities through interviews with university 
and prefectural gender equality representatives, and an analysis on two surveys and ‘gender equality in public 
universities’ （implemented from this project）.
Key words : gender equality （danjo kyodo sankaku in Japanese）, childcare support, public University, Supporting 



























































































































て依頼した。アンケート配布日は平成 27 年 1 月 22 日














































































した 1999（平成 11）年の 11 月に国立大学協会におい
て「男女共同参画に関するワーキング・グループ」が



















































































































































































































































































































































































がありでは 21.6％、組織なしでは 17.8％ であり、若
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